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Бібліографічні дані до патенту на корисну модель # 135429
ІНСТРУМЕНТ ІЗ СПЛАВУ З ПАМ'ЯТТЮ ФОРМИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ОТВОРІВ В
ПЛАСТИНАХ
Бібліографічні дані Реферат (uk) Реферат (ru) Реферат (en) Опис
Реферат (uk) до патенту № 135429
відкрити у новому вікні
Інструмент із  сплаву з  пам'яттю форми для  зміцнення  отворів в  пластинах, що виконаний у
вигляді циліндричної частини діаметром d з циліндричним буртом діаметром dб за температури
нижче від температури завершення мартенситного перетворення, який відрізняється тим, що з
протилежного кінця від бурта на циліндрі виконана зовнішня різьба d1, діаметром менше d для
притискання  шайби  гайкою  до  поверхні  пластини  в  околі  отвору,  причому  діаметр  шайби
дорівнює dб.
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